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NOTA SOBRE EL COMERCIO FLUVIAL ENTRE
BUENOS AIRES Y LA CONFEDERACION ARGENTINA
1854—1859 (*)
La presents nota, que SC refcriré a] volumen del inter-
cambio comercial de la Confederacion Argentina realizado a
través de Buenos Aires en el periodo de 1854 a 1859; no pre-
tends llcgar a conclusiones definitivas, solo intenta dar una
pauta do lo que fue y signified para ambas partes. Ademas,
1a nota se circunscribe a] trafico fluvial realizado por los
puertos de Buenos Aires y del Riachuelo, excluyendo el que
se hizo por los importantes de San Nicolas, Zérate y San
Fernando, en los que no ha sido posible determinar, excepto
cn ocasiones, el origen y destino de las mercaderias. Por
idénticas razones excluimos cl comercio terrestre. E1 pre-
sents trabajo debs considerarse como una sencilla contribu-
tion a! cstudio dei comercio interprovincial de la época y
utilizarse como base 0 hipétesis para un estudio mas com-
pleto sobre el tema.
Es muy dificil determinar las Cifras exactas del comer-
cio, pucs los elementos con que se cuenta son incompletos
en varios aspectos, especialmente en aquel que se refiere a
la cantidad dc mercaderias que importadas por Buenos Ai-
rcs pasaban luego a la Confederacién. Por 6110, en varios
cuadros hemos sacado cifras promedio basandonos en las
pocas exactas que existen. También para reforzar algunas
hipotesis nos hemos basado en datos ciertos sobre el co-
mercio en periodos anteriores, que demuestran la continui-
dad existente en las reiaciones comerciales de Buenos Aires
V las provincias.
Los datos cstadl’sticos han sido extraidos fundamental-
mente dcl REGISTRO Esnm‘snco DEL ESTADO DE BUENOS AIRES
(*) Prescnmdo an 1:: H Jonums DF. HISTORIA mzL LITORAI. FLUHAI.
ARGENTIM). Parana}, (\ctubre de 197].
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y de los diarios EL NACIONAL ARGENTINO, EL ORDEN y LA TRI-
BUNA y completados con otras fuentes bibliogréficas.
1. L0 primero que trataremos de mostrar es la impor—
tancia del comercio de exportacién realizado por la Confe-
deracién a través del puerto de Buenos Aires. Para 6110, par-
timos del supuesto de que todas aquellas mercaderias que
eran objeto del comercio dc exportacién y que eran intro-
ducidas desde las provincias 3 Buenos Aires, eran a su vez
enviadas en su totalidad hacia el extranjero, deduciendo asi
cl impuesto que pagaban y cobraba Buenos Aires. Debemos
destacar que si bien es necesario hacerlo asi por una cues-
lién de método, algunos articulos eran beneficiados antes
de ser exportados, con 10 cual aumentaba e1 precio y por
lo tanto cl impucsto que pagaban los mismos. Ocurria muy
especialmente asi con 10$ cueros vacunos secos, que antes
de salir del pais eran salados en Buenos Aires, aumentando
asi las ganancias de ésta.
En el cuadro NV 1 veremos las principales mercaderias
introducidas a Buenos Aires y 6] 101a] exportado p01“ dicho
puerto.
Los derechos y precios pagados por las mercaderias men-
Cionadas fueron los siguienLcs, begun 5c cxprcsan en los cua-
dros N‘.’ 2 y 3 respectivamente.
Como consecuencia de las cifras expuestas en los cuadros
anteriorcs, las rccaudaciones de la Aduana de Buenos Aires
por derecho dc exportacién fueron en dicho periodo las si-
guientes:
CUADRO N9 4 (1)
RECAUDACION DE LA ADUANA DE BUENOS AIRES
POR EXPORTACION 1854- 1859
RECAUDADO POR
A1710 TOTAL RESCAUDADO MERCADERfA DE LA “I
CONFEDERACIéN
1854 4.975.137 338.916 6,86
1855 5.322.214 699.813 13,14
1856 7.665531 784.743 10,23
1857 9.514.685 826.684 8,68
1858 8.831.450 1.236.795 14,04
1859 12.803.841 372.400 2.92
"EO-TAL
'
49.122858
7
7
4.259.351
7 H 7
78,617
7
(1) Regislro Esmdislico, etc; op. (‘11.. 185471859.
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2. En cuanto a las mercaderias importadas que pagaban
derechos en Buenos Aires y luego pasaban a la Confedera-
c1021, cs muy dificil determinar su cantidad. La dificultad re-
side en que los datos existentes para el periodo tratado, son
muy fragmentarios y no seriados.
Sin embargo trataremos de extraer la mayor utilidad po—
sible. Para e110, hemos trabajado con los datos muy ilustra—
tivos referidos al comercio de importacién y al de cabotaje.
En cl cuadro N9 5 vimos las Cifras sobre el comercio de
importacién y exportacién.
Obscrvamos que la mayor parte de las naves de ultramar
arribadas a] puerto de Buenos Aires, luego de rcalizar la ope-
racion de descarga y carga, volvian hacia el extranjero y que
muy pocas eran las que se dirigian a los puertos de la Con-l‘edcracion, en Ios cuales en repetidas ocasiones no encontra—
ban carga, obligando a las naves a volver en lastre.
En cuanto a1 puerto de la Confederacién que més rela-
cionado estaba con el de Buenos Aires en lo que se refiere a1trzifico dc naves de ultramar, era 61 de Rosario, que despacha-ba 61 70,4 0/0 de mercaderias hacia aquel destino y recibx’ael 67 %, segun se puede apreciar en el cuadro N9 6.
Muy diferente se nos presenta e1 comercio de cabotaje
CUADRO N‘? 6 (7)
TRAFICO DE NAVES DE ULTRAMAR ENTRE BUENOS AIRES
Y LA CONFEDERACION 1854-1859
ENTRADAS A SALIDAS HACIA LAvamo BUENOS AIRES CONFEDmcIoN
CONCORDIA — 1
GUALEGUAYCHU 11 19
ROSARIO 181 201
CORRIENTES 9 4
GUALEGUAY 6 6
CONCEPCION 23 2
PARANA —- 8
ENTRE mos 25 59
(varies puertos)
SANTA FE Z ‘"
257 300
(7) Registro Estadistico, etc.; op. cit.; 1854-1859.
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fluvial en donde las entradas desde la Confederacion supera-
ron siempre entre 1854 y 1858 el 50 % del total, lo que se
cxplica porque la mayor parte de las mercaderias con des-
tino a Buenos Aires eran originarias del litoral, y como logica
consecuencia elegian la via fluvial. En el cuadro N9 7 se mues-
tra la cantidad de naves de cabotaje que entraron en los puer—
tos de Buenos Aires y del Riachuelo, entre los afios 1854 y 1859.
Solamente algunas mercaderias eran introducidas prefe-
l‘cnlemcmc por via terrestre, y ellas provenian, en su mayor
partc, dc las provincias del centro y noroeste del pais (8).
Ademzis de los géneros de exportacién mencionados en
cl cuadro N9 1, llegaban a Buenos Aires en las naves de ca-
botajc o‘Lras muchas mercaderias. Figuraban entre las més
importantes las siguientes: CUEROS: cabra, nutria, gama,
becerro, carpincho, cerdo; VEGETALES: batatas, orejones,
porotos, mani, maiz, trigo, cebada, sandias, naranjas, MINE-
RALES: cobre, hierro, yeso y tiza. Pero entre todas las mer-
caderias, tem’an un lugar destacado las maderas de construc-
cién, de las que carecia por completo Buenos Aires y debia
necesariamentc surtirsc en la Confederacién, la que enviaba
postes, tablas, vigas, ejes de carretas, tirantillos, rayos, etc., de
algarrobo, urunday, fiandubay, lapacho, pino y qucbracho (9).
De mucho mayor interés que el cuadro anterior es para
nosotros el que se refiere a las salidas de mercadcrias desde
Buenos Aires por naves de cabotaje, donde se observa, y
csto es lo importantc, que més de la mitad de los géneros se
dirigian a la Confederacién. Pero, aqué es lo que podia en-
viar Buenos Aires hacia 6] interior en sus naves de cabotaje?
Comparando las listas de mercaderias importadas enviadas
3 Rosario en 1854 desde los puertos de Buenos Aires y Mon-
tevideo con la de las manufacturadas en la provincia de Bue-
nos Aires (10), vemos que e’stas eran muy pocas y entre las
que figuraban el aceite de potro, armas de toda clase, cer-
‘veza en botellas, calzado, fideos, hojas de lata, muebles, sal,
(8) Las mercaderias y efectos més importantes llegados a Bue-
nos Aires por la via terrestre eran las siguientes: colchas, higos, man-
zanas, pasas de uva, orejones, almidén, vino, arrope, lana y ganado
en pie.
(9) Confréntesc con el apéndicc, documento N‘? 2.
(1°) Registro Estadistico, etc.; op. cit.; Afio 1854, pégina 77 y
afio 1855, pégina 77. Confréntese el apéndice, documento N‘? 1.
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velas, pabilos, estearina, y alcanzaban sus envios hacia la
Confederacién, un méximo de 1.500 toneladas, que represen-
taba solo una minima parte de] total. For 10 tanto, si bien
no nos ha sido posible determinar e1 tipo de mercaderias
que se enviaban en las naves de cabotaje, es muy probable
quc éstas fueran efectos importados.
Esta suposicién se refuerza a1 comprobar que en 61 pe-
riodo de 1840 a 1850 la casi totalidad de las naves de ca-
botaje que iban a1 interior, transportaban efectos de impor—
tacién y éstos eran exactamente los mismos que transpor-
taban las naves de ultramar en el lapso que comprende este
trabajo, lo que vendria a demostrar ademés que la organi-
zacion del mercado interno no habia précticamente variado
desde la época de Rosas (11), y quc las provincias interiores
CUADRO N‘? 8 (12)
SALIDA DE PRODUCTOS DEL ESTADO DE BUENOS AIRES
EN NAVES DE CABOTAJE
SALIDAS GENERALES SALIDAS Harm LA CoNFEnERACIoN
Afio N" NAVES TONELADAS N0 NAVES TONELADAS
1854 2.377 85.022 1.647 47.883
1855 3.064 76.001 1.395 42.372
1859 341 11.044
(11) CANO, M. C.; INI'I:S’IA, M. E.; 1V1AR'1‘1N117.,S. P.; VALENCIA, M. E.;
URCHOEGUfA, S.; Cmncrcio inier‘proIii/70ml, 1840-I850; Trabajo inédito
presentado a1 PRIMER CONGRESO DI: HISTORH ARGENTINA \' REGIONAL;
Tucumén, agosto de 1971.
Comparando las listas dc mcrcadcrIas cnviadas por cabotaje al
interior en 10$ afios 1840 a 1850 y 1215 que se enviaron a partir dc 1861,
segtln consta en la Estadistica de Aduana, con 1as enviadas desde
Buenos Aires en naves de ultramar, sc comprueba que éstas son las
mismas. Asi quc aunque no se tenga las listas de mercaderias en-
viadas por cabotaje entre 1854 y 1859, no cabe duda que éstas de-
bian ser idénticas, ya que nada hace suponer que en este periodo e1
comercio haya cambiado cn cuanto a calidad.
Revisando los documentos existentcs en el Archivo General de la
Nacion (Marina, Salidas de Cabotaje, Sala X. 36-7-11 a1 14) hemos
encontrado Ios registros, en general parciales, de 135 salidas de na~
ves de cabotaje (1854-1859), sin especificar 1a carga quc llcvaban.
(12) Registro Estadistico, op. cit; y **; datos del primer se-
mestre de 1859 correspondientes a1 puerto de Rosario exclusivamem
te, en EL NACIONAL ARGENTINO, Parana, 15 de noviembre de 1859.
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seguian dependiendo de Buenos Aires para realizar su CO-
mercio dc importacién.
De los cuadros N9 5 y 8 se desprende que aproximada—
meme e] 30 0/0 dc las mercaderias importadas por Buenos
Aires pasaban lucgo a la Confederacién. Debe dcstacarse
también 10 siguiente: aproximadamente el 20 0/0 de .los efectos
importados salidos en naves de cabotaje desde Buenos Ai-
res estaban destinados a sus propios puertos, muy especial-
mentc a los del norte, cntre 10$ cuales se destacaba el de
San Nicolas. For 10 Lanto, la campafia de Buenos Aires con-
sumia al menos e1 10 0/0 del total importado, cifra que sin
duda debe aumentar al considerarse que parte de la Pro-
vincia era abastecida directamente desde la capital mediante
cl tréfico terrestre.
Si suponemos que el comercio de cabotaje se mantuvo
constante en los afios en que falta [a informacién y en un
nivel de 40.000 Tn, —salidas a la Confederacién exclusiva-
mente—, veremos que los dcrechus pagados pox‘ las merca-
derias de importacién destinadas 31 Interior 6 introducidas
por Bucnos Aires cran rcalmentc muy altos. Esto explicarl’a
en parte e1 por qué de los derechos diferenciales impuestos
per 1:: Confederacién.
CUADRO NE' 9 (13)
RECAUDACION DE LA ADUANA DE BUENOS AIRES
POR DERECHOS DE IMPORTACION, 1854-1859
RECAUDADO POR
NIERCADERIAS DE LA CONFEDERACIéN
Afio TOTAL RECAUDADO *# _ __.- "WW . TOTAL
ENVIADO NAVES
-
ULTRAMAR CABOTAJE
1854 40.708.887 2263.414 9.762644 12026063
1855 43.523.837 2.611.430 10.422.691 13.034.121
1856 48.175.499 2.890.529 12.020979 14.911508
1857
’
60.971.072 3.658.264 15.278.797 18937061
1858 53.410.185 3.204.611 18.543.372 21747983
1859 54.000.182
TOTAL 300789.662 14,628,248 66.028.483 80.656.736
(13) Registro Estadz’stico, op. cit.
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De los cuadros N‘.’ 4 y 9 56 desprende que Buenos Aires
recaudo por rentas de Aduana entre 1854 y 1859 la suma de
349.912.520 pesos, siendo de 84916.08? 10 recaudado por las
mercaderias de la Confederacién. Esta cantidad representa
0] 24,31 9’0 del total (notese que a la cifra anterior le falta
agregar los datos correspondientes a 1859), lo que Viene a
apoyar 1a afirmacién tantas veces sostenida de que el periodo
de secesién, fue 1a época de oro del comercio de Buenos Ai-
res gracias a1 aporte de las mercaderias del interior del pais.
La importancia de aquellos ochenta y cuatro millones
de pesos crece a niveles importantisimos si se considera des-
de el punto de vista de la Confederacion y sus exiguas rentas
quc alcanzaron a un total, en el periodo tratado, de apenas
12.257.189 pesos.
CUADRO N9 10 (14)
CUADRO COMPARATIVO DE LAS RENTAS
DE LA CONFEDERACION Y DE LA RECAUDACION
DE LA ADUANA DE BUENOS AIRES POR MERCADERIAS
DE LA CONFEDERACION
RENTAS DE LA RECAUDADO FOR
Afios CONmnERACIéN BUENOS AxREs
18754
7 W
1.472.134
7 7
W
712364.979
1855 1.775.025 13.733934
1856 1.984.983 15.696.251
1857 2.069.247 19.763.745
1858 2.297.516 22984778
1859 2.699.380 372.400
TOTAL 12.257.189 84,916.08?
De 10 expuesto anteriormente, se pueden deducir las si-
guientes conclusiones:
1. El total de lo recaudado por el Estado de Buenos Ai-
res en su funcion de intermediario del comercio del Interior,
ascendio, especialmente en el ramo de importacién, a can-
(14) EL NACIONAL ARGENTINO, Parana; 3-VII-1858; 29-VIII-1858 y
9-VI-1859; y datos extraidos del Registro Estadz’stico y claborados
‘por el autor.
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tidades insospechadas. Estas sirvieron para asentar al’m mas
la supremacia delentada por Buenos Aires y evitaron, aun-
que en forma indirecta a] no llegar a la Confederacién, que
esta hubiera visto facilitado su desarrollo.
2, Buenos Aires era una gran consumidora de productos
dc la Confederacién, especialmente de las maderas aptas pa-
ra la construccién.
3. Casi la tolalidad del comercio fluvial se realizaba en
haves de cabotaje, ya que eran muy pocos los navios de alto
porte que partian dc Buenos Aires hacia el interior.
4. Esto ultimo muestra que el trafico fluvial entre Bue-
nos Aires y el Interior 56 mantuvo con caracteristicas simi-
lares 31 de la época de Rosas.
5. Las provincias interiores siguieron dependiendo, en
gran parte, de Buenos Aires para la introduccio’n de efectos
extranjeros.
FERNANDO ENRIQUE BARBA.
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APENDICE
DUCL'MENTO N? 1; Cuadro c161 movimiento comercial ench los puer«
[05 de Buenos Aires. Buenos Aires y Montevideo, importacién a
Rosario.
DUCL'MENTO N‘~' 2: Cuadro demostrativo de la introduccién de frutos
dcl pais, procedentes dc puertos del Estado de Buenos Aires y la
Confederacién Argentina, en naves de cabotaje durantc e1 segun-
do semestre (16 1854.
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NOTA SOBRE EL COIVIERCIO FLUVIAL ENTRE Bi AIRES Y LA CONF. ARG.
TABLA VEINTE Y CINCO
DOCUMENTO N? 2
Cuadro demostrativo de la introduccién de frutos del pais, procedemes dc puertos
del Estado y de las Provincias del a Confederacién Argentina, por la Boca del Riachuelo,
en buques dc cabotage durante e1 Semestre 2.9 de 1854, formado con sujecién 2’1los datos
trasmitidos por la Ayudantia de la Boca.
Buques y sus toneladas
Julio Agosto Sept'bre Octubre Nov’bre Dic'bre. Totales
Numero de buques. . 131 125 119 115 104 154 748
Sus toneladas ..... 2647 2382 2435 3426 2569 3338 16797
Efectos introducidos por dichos buques
Frutos Cantidad Julio Agosto Sept'bre Octubre Nov’bre Dic’bre Totales
Cueros vacunos . Ndmero 18896 21034 25893 35587 7813 32261 141494" de potro .
“
657 1721 1544 402 109 1111 5524” "
potrillo " 43 44 " " ” ” 87” " venado docenas 6 " " ” ” " 64” Ianares .. id. 483 652 2260 1000 560 863 5818" "
.. fardos 5 31 2 10 ” ” 45” de nutria numero 16198 8375 669 15947 7594 14376 63089” ”
fardos " 89 7 l ” 97” de cabra . id. 2 " ” 4 3 23 32" "
gama . id. ” " " 2 2 6 10” ” becerro chiguas 57 1 4 4 15 ” 81E)
" "
nonato fardos 11 6 3 2 l 1 24
3::
” ”
carpin-
2 cho ........... id. 10 “ ” " " ” 10Q Cueros de cerdo . mimero 6 " ” " ” " 6o" ” ” cierVO- id. 28 " " " ” ” 28'5’ Cerda ........... chiguas 189 112 6 267 35 306 91575 " ........... arrobas 1078 913 1308 1203 1159 258 5918g ” ........... fardos 33 5 8 31 4 16 97
g Lana .......... id. 177 214 68 78 128 22 687a. "
............ arrobas 258 " 480 10 800 200 1748”
............ Chiguas 1274 ” 34 ” 91 " 1399Sebo ............ barricas 68 264 174 78 53 155 792i "
............ arrobas " " 510 90
,, ,, 600Astas .......... _- mimero 15616 21530 17384 14216 7590 28859 97295'Caracfles y cam—
1 Has ........... numero ” " " 20000 " " 20000Garras .......... fardos " 4 3 " ” ” 7”
.......... bolsas 3 l4 ” " ” ” 17'
Plumas dc aves-
I truz ........... arrobas 100 5 ” ” ” ” 105'
Lana, cerda y cue-L r05 de cabra . , l‘ardos 138 n H n n H 138
25
FERNANDO ENRIQUE BARBA
Frutos Cantidad Julio Agosto Sept’bre Octubre Nov'bre Dic’bre Totales
Batatas ......... fanegas 10 70 190 40
" " 310
Tabaco ......... petacas 7 20 7
" " " 34
”
......... arrobas 11
” ” " " H
Orejones ........ sacos 20
” " " " v 20
"
........ cajoncs 75 464 442
" " " 981
Porotos ......... sacos
“ " " 30
" u
"
.1 ......... bolsas
” 18 27 242 50 96 493
Mani ............ {anegas 7 50
” ” ” "
Pasas de higo .1 sacos 24 20
" " " "
" "
11va .. cajones 181 1112
" ” “ " 1994
M312 ............ fanegas 154 127 142 250 15
“ 438
Trigo ........... 1111 113 142 205 19 48
" 527
Alfalfa, scmilla .. sacos 36 20 16
" " "
Cebada .......... fanegas 55 80 10 10
" " 15
Nueces .......... sacos 65
" ” " " "
’ Sandias
......... numero 4200
" ” " " " 42
Zapallos ........
" 400 "
~ .. n n 40
‘;Naranjas ........ ” 1053000 792000 200000 35000
” " 208000
? Algarrobo, camas
“ 628 128 710 572 468 512 291
1
” palos largos
” 42 112 210 286 576
" 122
"
trozos .....
" " 67 190
.. n n 25
"
rayos -----
" 190 821 220 413 50
" 109
1
" umbrales 1
" 195 245
" 390 653 313 179
‘ ” curbas
” 65 15 39 195 22 178 45
m
' "
Larugos 1 . .
" " n v 66 100 242 40
1‘; Urunday tablas , ” 13 H n n .. .1
a
" vigas ------
" " " 673 2064 187
" 292
3;}
" tirantes
“ 213 321 1138 855 278
" 379
>
" alfajias , . 1
" 400 200 340
,. n n 94
w Nandubay, P051955
” 1460 1500 1960 3545 3570 400 1223
3 " CStflCOUeS ~ " 800 950 140 200 1600 990 459
g ” orcones ..
" " ,. 324
n n u 32
'8 Lapacho, vigas ,
" n ,. 355
n n n 35
5: 1
"
tarugos
" U 15 19
.. n ,-
" tablas .....
" H r' 77
,. n u
”
eges ......
" ., 6 17
n n ..
Pino, tablas .....
" H 1396 100
n .. n 149
a
” tiramillos -
" " 133 73 15 517
" 75
Madera blanca ..
orcones -------
n " " 514 208 150 230 110
1d- id- estacones 2
" " 4 25 1039 350 1450 286
Sauce, tijeras
"
,
n v 625 1715
,. n 234
”
estacones y
'
“010$ -------- ” 150 435 100 200 300 1200 238~
Madera blanca,
” " 76 68 187
n .1 33
ejes ...........
Id. id. cabezas de
" 73 30 ..
n n .. 15
: arado _\' Limones
1Laurel, vigas V
“
140 95 8 280
" ” 52
tablas .........
‘
Quebracho, tiran-
" 647 550
,. n .1 n 119
tes ............
"
masas . . . .
” 4 136
v n n n 14
”
palos largos
" 765 214 113
" ~ ., 109
"
alfajias
" " " 460 137
~ ,, 59
26
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Totales
27
Frutos Cantidad Julio Agosto Sept’bre Octubre Nov’bre Dic’bre
,' Tacuaras ........
" " " 540 150
" " 690
Picanilias .......
” 3900 8300 4850 10800 11000 4230 44045
Cafias ........... " 6050 12300 13000 4800 31950 3800 71910
{Paja .......... . 1113205 900 4500
" " ” ” 5400
.Lcfia dc espinillo carretad. 218 130 521 620 147 675 2311
;
” blanca . . .. id. 83 198 91 40 455 96 963
‘Tijeras fiandubay numero 700 1000 3325 " " " 5025
Yugos idem .....
" 94 "
" " ” " 94
‘Tirantes idem , ” 1695 1642 " " "
” 3238
Postcs dc vereda
” 35 3588 257
" " 3880
Cafias bravas " 4900 7000 " " " ” 11900
Madera blanca li-
J moneros ...... 150 27
" " " " 177
Algarrobo, umbra-
les ............
” 220 692
" " " " 912
"
rayos .....
” 275 820
” " " " 1095
Madera blanca, ti-
: jeras ..........
" 3474 830 250
" " " 4554
Idem idem piezas
" 132 221 504 415 300
” 1572
Cedro, palos
" 20 479
" " “ " 499
1 Ejes de lanza
" 58
" " " " " 58
. Lapacho, tirami-
1105 ...........
" 24 ”
" " " " 24
Nandubay, alfa—
ii’as ........... " 30 " ” " " " 30
' Frutas secas . . . . bolsas
” 40 ”
" " " 40
' Cobre ........... planchas 40
" " " " " 40
Sal . . . . ..... fanegas 150
’ " " " " 150
-{Fierro .......... quintalcs 25
” ' " ” ” 25
I Yeso ............ idem 150
" " ” " " 150
Tiza ............. barricas 4
“ " " " " 4
,"Curtidos ........ [ardos 8 1
" " ” " 9
1Suelas .......... numero 245 1300 270
" " ” 1815
Cordobanes ..... fardos
" 9 “
" " " 9
‘
"
..... doccnas 19
"' " ” " " 19
Sebo derretido ., pipas 340 20
v n v» n 360
Grasa ........... arrobas 1315
"
953 1498 20
" 3786
' ”
----------- pipas 333 53 36 4
~ ~ 426
.
”
........... vejigas 200 229 60
" v n 489
”
........... cuart'ias 14 34 3
" " " 51
Aceite de potro . pipas 61 68
” ” ” ” 129
Grasa vacuna vejigas
" ” 256 19
" " 275
\.Came salada 7 . barricas 10 184
” " " " 194
”
Lasajo . . . quintalcs 950
" " " ” " 950
Tocino .......... arrobas 6 212 4
” ” ” 222
Cal ............. fanegas 128 200 165 3055 2001 137 6296
Harina . . . . . . 7 . . holsaq 24
" " ” " ” 24
l Afrecho ......... fanegas 42 98 85 24 42
" 291
; Ceniza .......... idem 268 310 45 332 15 422 1392Carbén .......... idem 4421 4851 6133 5692 3720 4081 28898
I
Yerba misionera sacos 101
" ” " ” ” 101
Almidén ........ idem 15 " " " " 15
Conservas ....... tarros "
" 1500 30
" " 1530
' Quesos .......... mimem 2196 2100 1108 22 3550
” 8976
FERNANDO ENRIQUE BARBA
Frutos Cantidad Julio Agosto Sept’bre Octubre Nov’bre Dic'bre Tot
Dulce ........... cajas 6 8
” ” n n
Jabén ........... arrobas 34 112 117 ” ” "
Agrio ............ pipas 47 7 15 9 27 3
"
............ cuart'las 10
” ” ” " "
Tejidos .......... fardos
" 3 " " H n
Pellones ......... idem
"
6 21 10 " "
Efectos de tienda idem 2 ” ” ” " "
Mercancias ...... idem 2
" ” " " v
Recados ......... numero 31 16 " " " '-
Botas ........... pares
" 102 " ” " "
Escobas ......... docenas 20 60 70 12 862 18 1
Bateas .......... mimero ” 157 468 16 350 460 1
Ponchos ......... E‘ardos 7 2 " " n n
8 Jergas ........... idem 9 ]
H n .. n
E Botadores ....... mimero
” " 500 n n n
t Grasa vacuna . . . . pipas 636 9 31 4 " "
3 Velas ........... cajones 8
H .. n n n
'2 Pipas vacias numero 14 9 30
” ” v
H Puertas ......... idem 3 " n n n u
8 Grasa de vapor . pipas 74 3
n n .. n
5 Varios efectos .. baules 4
n v .. n ,,
,g Grasa de potro .. pipas 66 50 43
n n ,,
p Idem de cerdo .. barricas 5 5
u n n .,
6T. Prensas ......... nfimero 2 n n n n ,,
Aperos .......... cajones 30 8 4 u ,. ,,
Botellas vacias
Cilindros de sala- mime“) 1300 n n n n ,, 1
dero ........ i
Came salada de idem 3 n n n n ,.
I cerdo ......... pipas 5 ., n n n ,,
Ladrillos ~~~~~~~~ ndmero 1750 ” " " n n 1
Duelas .......... bultos 40 " 1' n n n
Retobos ......... mimem 28 .. n n n ,.
Jergones ........ fardos 2 .. n n 1. ,,
Ventanas ........ cajoncg S " H N n nPértigos ......... mimero 14 n n n n ,.
\ Sanguijuelas , . . . Céntarog 1] n n n n ,,
m
Huevos ......... docenas 20 50 30 16 50 "
8 Cardenales ...... mimero 200
” " " n n
:1 Gallinas ........ idem 164 700 50
" n n
‘8 Pavos ........ .. idem 50 80 " n n n
E Gansos .......... idem 10 " " n n n
,3 Cerdos .......... idem 29 " " n .. n
\ Cera virgen . i . . uri‘obas 32 ” " v n n
[Regislro Estadislico de la Provincia de Buenos Aires, 1854: péginas 66
a 69. Bnenos AireS, Imprenta de] Orden, 1855].
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